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La presente investigación titulada: “Aplicación de Estrategias Didácticas Lúdicas para 
disminuir la conducta Agresiva en estudiantes de educación inicial, 2016 
El estudio por su naturaleza es aplicativo porque se pondrá en práctica el programa de 
estrategias didácticas lúdicas, por su profundidad, de tipo explicativo. El diseño utilizado 
es pre experimental. Se tuvo como muestra a 14 estudiantes del nivel inicial de cuatro años 
de edad de la Institución Educativa N° 16210, a quienes se les aplicó una guía de 
observación validada por expertos para medir la conducta agresiva. Luego de recoger la 
información se aplicó un análisis de estadística descriptiva e inferencial  lo que nos ha  
permitido interpretar los datos alcanzados. 
Los resultados a los que se ha llegado  en la presente investigación permitieron 
corroborar que la influencia del programa en relación a la agresividad fue: antes de 
desarrollar el programa la dimensión psicológica alcanzó el nivel más alto 85.7% y,  
después del programa el 100% alcanzó el nivel bajo; mientras que la dimensión física 
obtuvo el puntaje más alto con el criterio medio  el 57.2% y, después del programa el 
100% alcanzo el nivel bajo; finalmente la dimensión social pasó del 50% del nivel medio 
al 7.1% nivel bajo demostrando de esta manera la eficacia del programa. 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje lúdicas, conducta agresiva, dimensión 
psicológica, dimensión social y dimensión física. 
